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The Chinese: Thei r 
China jn Law an<l 
LaVmrette， 
R.J凹'nJg:an， 
cf. Bashford， op. cit. pp. 62-64， 67: 
I-Ii，;tc.ry and， Cllltu1"e. r， p. &9; T. 
Commerce，匂5，p. 214 
cf. Latourette， op. cit. 
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13 pp. 258， 259 cf. The Trade and Administration of Ch.ina. Re'¥.'"“d 4持
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